






































































Lampiran  2. Revisi Job Sheet 
Revisi dari Validator Materi 
N
o 
Revisi Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan 
1. Mengubah 
desain cover 



































































































































































































































































































































































































































Lampiran  11. Analisis Hasil Validasi Ahli Materi 
Validator 
KELAYAKAN ISI KEBAHASAAN SAJIAN KEMANFAATAN  Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
Ahli Materi 1 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 82 
Ahli Materi 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 86 
Total 64     Materi 1 31 37      18 48     Materi 1 23 19   10   
Rerata 32     Materi 2 33 18.5     19 24    Materi 2 25 9.5  9   
Harapan 72         48      64        24     














A. KONVERSI TOTAL 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
104 26 65 13.00 
C. KONVERSI HEBAHASAAN 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
24 6 15 3.00 
B. KONVERSI KELAYAKAN ISI 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
36 9 23 4.50 
Interval Skor Kategori 
84.5  < X ≤ 104 Sangat layak 
65  < X ≤ 84.5 Layak 
45.5  < X ≤ 65 Kurang Layak 
26  < X ≤ 45.5 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
29  < X ≤ 36 Sangat layak 
23  < X ≤ 29 Layak 
16  < X ≤ 23 Kurang Layak 
9  < X ≤ 16 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
20  < X ≤ 24 Sangat layak 
15  < X ≤ 20 Layak 
11  < X ≤ 15 Kurang Layak 
6  < X ≤ 11 Tidak Layak 
D. KONVERSI SAJIAN 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
32 8 20 4.00 
F. KONVERSI KEMANFAATAN 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
12 3 7.5 1.50 
Interval Skor Kategori 
26  < X ≤ 32 Sangat layak 
20  < X ≤ 26 Layak 
14  < X ≤ 20 Kurang Layak 
8  < X ≤ 14 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
9.75  < X ≤ 12 Sangat layak 
7.5  < X ≤ 9.75 Layak 
5.25  < X ≤ 7.5 Kurang Layak 





















  Aspek  yang dinilai   
No Validator 
Kelayakan 
isi Kebahasaaan Sajian Kemanfaatan Total Kategori % 
1 materi 1 31 18 23 10 82 Layak 82% 
2 materi 2 
33 19 25 9 86 
sangat 
layak 86% 
Rerata 32 18.5 24 9.5 84 Layak 84% 
Kategori 
sangat 
layak Layak layak layak       
Presentase 89% 77% 75% 79%       
Aspek Rerata Presentase 
Kalayakan isi 32 89% 
Kebahasaan 18.5 77% 
Penyajian 24 75% 




Lampiran  12. Analisis Hasil Validasi Ahli Media 
Validator 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Ahli 
Media 1 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 64 
Ahli 
Media 2 
4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 64 
Total 40  
 media 1 
 
20 
12 6 21 media 1 11 12 7 11 5 32   
    
15   
Rerata 20  
 media 2 
 
20 
6 6 11 media 2 10 6 5 5.5 6 16  
  
17  
Harapan 48       16   24    16  16 
 40   
    












A. KONVERSI TOTAL 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
80 20 50 10.00 
B. KONVERSI KONSISTENSI 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
24 6 15 3.00 
C. KONVERSI FORMAT 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
8 2 5 1.00 
Interval Skor Kategori 
65  < X ≤ 80 Sangat layak 
50  < X ≤ 65 Layak 
35  < X ≤ 50 Kurang Layak 
20  < X ≤ 35 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
19.5  < X ≤ 24 Sangat layak 
15  < X ≤ 20 Layak 
10.5  < X ≤ 15 Kurang Layak 
6  < X ≤ 11 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
6.5  < X ≤ 8 Sangat layak 
5  < X ≤ 6.5 Layak 
3.5  < X ≤ 5 Kurang Layak 


















Interval Skor Kategori 
9.75  < X ≤ 12 Sangat layak 
7.5  < X ≤ 9.75 Layak 
5.25  < X ≤ 7.5 Kurang Layak 
3  < X ≤ 5.25 Tidak Layak 
D. KONVERSI ORGANISASI 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
12 3 7.5 1.50 
E. KONVERSI DAYA TARIK 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
8 2 5 1.00 
Interval Skor Kategori 
6.5  < X ≤ 8 Sangat layak 
5  < X ≤ 6.5 Layak 
3.5  < X ≤ 5 Kurang Layak 
2  < X ≤ 3.5 Tidak Layak 
F. KONVERSI JENIS DAN UKURAN 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
8 2 5 1.00 
Interval Skor Kategori 
6.5  < X ≤ 8 Sangat layak 
5  < X ≤ 6.5 Layak 
3.5  < X ≤ 5 Kurang Layak 
2  < X ≤ 3.5 Tidak Layak 
G. KONVERSI RUANG KOSONG 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
20 5 12.5 2.50 
Aspek Rerata Presentase 
Konsistensi 20 83% 
Format 6 75% 
Organisasi 10.5 88% 
Daya Tarik 6 75% 
Bentuk dan Ukuran Huruf 5.5 69% 
Ruang Kosong 16 80% 
Interval Skor Kategori 
16.25  < X ≤ 20 Sangat layak 
12.5  < X ≤ 16.25 Layak 
8.75  < X ≤ 12.5 Kurang Layak 




Aspek yang dinilai  
Konsistensi Format Organisasi Daya tarik Jenis & Ukuran Ruang kosong Total Kategori % 
1 media 1 20 6 11 7 5 15 64 layak 72.73% 
2 media 2 20 6 10 5 6 17 64 layak 72.73% 
           
Rerata 20 6 11 6 5.5 16 64 layak 72.73% 
Kategori Sangat Layak layak sangat layak layak layak layak      




Lampiran  13. Analisa Hasil Angket Siswa 
    PENYAJIAN MATERI KEBAHASAAN KEGRAFIKAN MANFAAT 
No RESPONDEN NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Yuda Afriyadi 15838 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
2 Nur Rokhimatul Azizah 15832 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
3 M Rafi Amar F 15828 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
4 Muslihudin 15830 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
5 Metzaloena 15824 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
6 Chazim Mustofa 15810 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
7 Dwi Cahyono 15812 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 
8 Bhilar Rhiyu A 15809 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
9 Faishal husain 15817 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
10 Diah Irawati 15811 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
11 M khotim 15827 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
12 Maulita K 15823 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
13 Eka Hanif M 15813 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
14 Bagus Qori Toha 15808 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
15 tri wahyuni 15836 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 
16 Leo Faridwan 15821 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
17 Heru widodo 15820 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
18 Miftah hadi 15825 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
19 Nur Nasikhin 15831 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
20 Eko supriyanto 15814 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
21 Firdaus Febriana 15818 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
22 Moch Panggah G R 15826 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
23 Helmi A W 15819 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 
24 Yudistira A S 15839 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 
25 Yoga Nur F 15837 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 
26 Lingsang J Y 15822 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 
27 Eksan D S 15815 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
28 Rangga T O 15833 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 
29 Tri agus P 15835 4 2 3 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 3 3 1 
30 Saiful Ihsan 15834 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
  
Total   892                397       602       574          
Rerata   68.62         30.54    46.31      44.15       
Harapan   1080         480    720      720       




Aspek Rerata Presentase 
Materi 29.73 83% 
Bahasa 13.13 83% 
Grafik 20.27 84% 

















No RESPONDEN NIS MATERI BAHASA GRAFIK MANFAAT JUMLAH KATEGORI % 
1 Yuda Afriyadi 15838 30 13 18 17 78 Layak 78% 
2 Nur Rokhimatul Azizah 15832 33 13 22 20 88 Sangat Layak 88% 
3 M Rafi Amar F 15828 29 13 24 18 84 Sangat Layak 84% 
4 Muslihudin 15830 32 13 24 22 91 Sangat Layak 91% 
5 Metzaloena 15824 34 14 21 23 92 Sangat Layak 92% 
6 Chazim Mustofa 15810 30 13 20 19 82 Sangat Layak 82% 
7 Dwi Cahyono 15812 32 14 19 16 81 Layak 81% 
8 Bhilar Rhiyu A 15809 30 14 21 19 84 Sangat Layak 84% 
9 Faishal husain 15817 29 12 21 19 81 Layak 81% 
10 Diah Irawati 15811 32 15 23 22 92 Sangat Layak 92% 
11 M khotim 15827 30 15 17 18 80 Layak 80% 
12 Maulita K 15823 31 15 23 19 88 Sangat Layak 88% 
13 Eka Hanif M 15813 26 13 22 20 81 Layak 81% 
14 Bagus Qori Toha 15808 32 14 22 22 90 Sangat Layak 90% 
15 tri wahyuni 15836 33 13 21 19 86 Layak 86% 
16 Leo Faridwan 15821 31 12 18 19 80 Layak 80% 
17 Heru widodo 15820 31 15 23 22 91 Sangat Layak 91% 
18 Miftah hadi 15825 29 12 18 16 75 Layak 75% 
19 Nur Nasikhin 15831 26 11 21 17 75 Layak 75% 
20 Eko supriyanto 15814 27 13 20 20 80 Layak 80% 
21 Firdaus Febriana 15818 34 16 23 22 95 Sangat Layak 95% 
22 Moch Panggah G R 15826 33 15 21 22 91 Sangat Layak 91% 
23 Helmi A W 15819 29 12 17 18 76 Layak 76% 
24 Yudistira A S 15839 29 12 18 19 78 Layak 78% 
25 Yoga Nur F 15837 29 12 16 21 78 Layak 78% 
26 Lingsang J Y 15822 26 13 15 19 73 Layak 73% 
27 Eksan D S 15815 26 10 21 18 75 Layak 75% 
28 Rangga T O 15833 29 13 19 19 80 Layak 80% 
29 Tri agus P 15835 26 16 24 12 78 Layak 78% 
30 Saiful Ihsan 15834 24 8 16 17 65 Layak 65% 
Rerata   29.73 13.13 20.27 19.13 82.27 Sangat Layak 82% 








Layak      














A. KONVERSI TOTAL 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
100 25 62.5 12.50 
B. KONVERSI MATERI 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
36 9 22.5 4.50 
C. KONVERSI KEBAHASAAN 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
16 4 10 2.00 
Interval Skor Kategori 
81.25  < X ≤ 100 Sangat layak 
62.5   < X ≤ 81.25 Layak 
43.75  < X ≤ 62.5 Kurang Layak 
25  < X ≤ 43.75 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
29.25  < X ≤ 36 Sangat layak 
22.5  < X ≤ 29.25 Layak 
15.75  < X ≤ 22.5 Kurang Layak 
9  < X ≤ 15.75 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
13  < X ≤ 16 Sangat layak 
10  < X ≤ 13 Layak 
7  < X ≤ 10 Kurang Layak 
4  < X ≤ 7 Tidak Layak 
D. KONVERSI GRAFIK 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
24 6 15 3.00 
E. KONVERSI MANFAAT 
Skor Maks Skor Min Mi SDi 
24 6 15 3.00 
Interval Skor Kategori 
19.5  < X ≤ 24 Sangat layak 
15  < X ≤ 19.5 Layak 
10.5  < X ≤ 15 Kurang Layak 
6  < X ≤ 10.5 Tidak Layak 
Interval Skor Kategori 
19.5  < X ≤ 24 Sangat layak 
15  < X ≤ 19.5 Layak 
10.5  < X ≤ 15 Kurang Layak 
6  < X ≤ 10.5 Tidak Layak 






















Lampiran  16. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
 
